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Las libra han cotizado hoy a 45 
M estaciones del jefe del Gobierno. "No hay por ahora modificación mi-
nisíerial, aunque de aquí a enero pueden ocurrir muchas cosasff 
Un hijo del general Sanj urjo muere en accidente de automóvil 
El general Mola y otros heridos mejoran 
Se autoriza un préstamo de cinco millones a los labradores 
Ante la fiesta del 11 de septiembre. Una evocación 
MANIFESTACIONES D E L 
PRESIDE. TE 
Anoche en el ministerio del 
Ejército, el jefe del Gobierno di-
jo a los periodistas que pensaba 
haber venido a Madrid mañana; = 
pero que había adelantado el via- m 
je, con objeto de rendir el último 
tributo de amistad a su íntimo 
amigo coronel Calderón a quien 
qneríatín alto grado. 
Después dijo que San Sebas-
tián estaba animadísimo. 
Parece que se han dado cita 
allí—dijo—todos los elementos de 
Talla, lo que hace que aquello 
presente una brillantez inusitada. | | | 
Por lo demás, la ciudad, pasa- ü i 
dos los alborotos que sólo dura- B i 
ron unas horas, ha vuelto a reco-; Uf 
brar su tranquilidad habitual. ; B 
US CONSULTAS POLÍTICAS | | 
Los periodistas interrogaron al | | | 
presidente acerca de las cónsul- S 
^ políticas. Paso el presidente S 
n^a cara de extrañeza, pregun- M 
todo a su vez: ¿Pero que cónsul- S 
te? Yo no sé nada de eso. Lo mis- M 
^ me preguntaron sus compà- m 
jos de San Sebastián, a los que M 
'e de responder en la mismá M 
Ni oficial ni oficiosamente ¡H 
,,. iterado de ello. ,m 
estuv^ 116 61 Señor Goicoechea M 
MiZCUinpUmentand0 al reyen • 
amar, y creo que al salir ha^ M 
miniln0 ^ qUé combinaciones M 
S ^168- Pero ^ r á una • 
^ p a r t i c u l a r í s i m a suya. • 
Sau sLP!lítÍCOS h*y ahora en • 
s «eral B-renguer. j j i 
^chlCrteStóqtte estaban alIÍ • 
S r 3 ' ^ ^ « f . V i - S 
W Z ^ ^ s - e l c o n d e d e R 
que llegará hoy o S es 
^ S ^ ^ ^ G u e r r a . s , specto 
A d i á i s on el rey e l P r ó x l " 
El P^idí 
110 sabía nada. 
ios1;!5 ELECC1ONES ; i 
^ o e i ^ ^ ^ ^ t i n u ó • 
^neral Berenguer i ^ 
Consueiilo Miguel Beríolín, morena,, 
dechado de bondad, ingenua y sona-
dora, que íier de la mirada sobre eí 
tranquilo mar de sus ilusiones oyenda 
el chirriar de jarcia de las azule» 
gaviotas y contemplando allá en la 
lejanía el vuefo audaz, sobre las olas, 
de una blanca vela que impulsada 
por el viento se aproxima cada vez 
m á s y no llega nunca. 
iiiiHIiliiiiliilililii 
versan sobre que se debe ir pri-
mero a tes elecciones municipa-
les, luego a las provinciales y des-
pués a las generales. 
Yoresjuto esa opinión, como 
muchas otras: pero comprendan 
ustedes que después de lo que he-
mes hablado y dicho sobre esto, 
si el Gobierno saliera ahora acep-
tando ese plan se pensaría, y con 
razón, que lo que pretendíamos 
era aplazar las elecicnes genera-
les. 
Esto no puede ser, entre otras 
cosas, porque hoy hay muchos 
problemas importantes plantea-
dos que es necesario resolverlos 
en el Parlamento. 
L A PROPAGANDA POLÍTICA 
Después se pasó a hablar de la 
propaganda política, señalando el 
hecho de que los únicos que has-
ta ahora se mueven en este senti-
do son los republicanos y los de 
la Unión Morárquica, y de tal ma-
rá llevan la campaña, que np pa-
rece sino que se van pisand^ los 
talones unos a otros, pues donde 
unos dan un mitin hoy, lo dan los 
otros mañana. 
Me agradaría que, próximas co-
mo están las luchas electorales, 
dieran también muestras de acti-
vidad los demás partidos políti-
cos. 
Este marasmo más lo achaco yo 
a los efectos del verano que a otra 
cosa. 
—Tal vez—argüyó un periodis-
ta—persigan arreglarlo en el Mi-
nisterio de la Gobernación. 
— Pues si es así—respondió el 
presidente—están completamen-
te equivocados, pues las actas ha-
brán de conquistarse en los dis-
tritos, pero no en el ministerio de 
la Gobernación. 
NO H A Y COMBINACION DE 
^GOBERNADORES 
Un periodista le preguntó si 
habla algunas combinaciones de 
gobernadores. Hizo el general 
Berenguer un movimiento de ex-
trañeza, y respondió: 
—¿Por qué esas combinaciones? 
¿A qué se refieren ustedes? 
Le contestó entonces un perio-
dista que se hablaba de un pr óxi-
mo cambio de gobernadores en 
Zaragoza, Almería, Orense, Má-
laga y Guipúzcoa. 
De Guipúzcoa, ¿por qué? Preci-
samente en el conflicto que allí 
acaba de desarrollarse ha dado 
muestras de un (xcelente tacto» 
y no ha podido llevar el asunto 
mejor de lo que lo ha hecho. Tam-
poco hay nida acerca de los de-
más gobernadores que ustedes 
han nombrado. Unicamente es 
posible quo el Gobierno proceda 
a relevar al gobernador de Zara-
goza, que, según parece, se halla 
muy delicado de salud; pero nada, 
más. 
LO DE L A ARGENTINA 
También preguntaron al presi-
dente si tenía algunas noticias 
acerca de los sucesos de la Ar-
gentina. 
Contestó que no poseía más in-
formes que los que publicaba la 
prensa. 
Hace un rato he pedido noticias 
al Ministerio de Estado; pero me 
han manifestado que no poseen 
todavía comunicación oficial. 
L A MODIFICACION 
MINISTERIAL 
Se le habló al general Beren-
I guer de lo que se venía hablando-
j sobre algunas modificaciones mi-
nisteriales. 
Berenguer dijo: 
—Pero ¿qué finalidad pueden 
tener esas modificaciones en el 
Gobierno? 
Se le contestó: 
—Pues se dice que su objeto es 
vigorizar al Gobierno, al que al-
gunos creen un poco débil. 
El presidente desmintió rotun-
damente estos rumores. 
—-No hay uingnna combina-
ción—dijo—, ni nadie ha pensar 
do en ello por ahora. 
Claro que esto no quiere decir 
que de aquí a enero no haya cam-
bios, pero para ellos faltan afe 
cuatro meses, y en este tiempo 
pueden ocurrir muchas cosas. 
Y el presidente añadió: 
¿Quién me dice a mí, por ejem-
plo, que no puedo ser víctima de 
un cólico como mi amigo Calde^ 
rón? Pero de esto a pensar que es 
(eontinúa en la 4.a plana) 
f á g i n a 
D E S D E L A I N D I A 
CARTAS A «EL MAÑANA 
Jatni (Pari Dist-Orissa) India, 
20 8 30. 
S^ñor director de EL MAÑA. 
NA. -Terue l . 
May señor mío: Para ver si los 
españoles que en España viven 
llegan a reflixionar (los qae lo 
necesiten, y no son pocos), me 
parece bien enviarle el recorte 
adjunto, del periódico «Thí Sta-
tesman», que es sin duda el de 
mayor circulación de Calcuta, y 
por ende de la India, siendo al 
fnismo tiempo el más representa-
tivo del gobierno inglés y de su 
raza. El artículo, como usted pue-
de ver, no lleva fecha ni firma, y 
sus razones tendrán para ello los 
que aquí le ajustaron; pero tam-
bién denuncia que la voluntad no 
es tan buena como uno desearía. 
Se titula «Paraíso en Portugal> y 
aparenta estar escrito en Estoril 
(Portugal.) 
Después de la introducción, en 
"la que dice que se encuentra bien 
'el que el artículo escribió, añade: 
«cEl viaje aqui fué bien entreteni-
do; no así la travesía. Con todo, 
hasta Irún, viaié en el más lujoso 
carruaje que yo he visto. Un co-
che completo para cuatro perso-
nas que lo ocupaban; con silla de 
brazos y mesa para cada uno. En 
Irun pasé á otro tren y a mi slee 
per (1), y a la mañana siguiente 
desperté en España, lo que per-
maneció España hasta eso de la 
una. Campo lo más desierto—lo 
único que v i viviente entonces fué 
nn rebaño de cabras, dos asnos, y 
como unas doce vacas—con ape-
nas señal de humana h ibitación, 
fuera de las catedrales; de las que 
habia lo menos doce; la última, 
mayor y más imponente que la 
anterior. 
«Para entonces llevábamos tres 
horas de retraso; pero a nadie, al 
parecer, le importaba gran cosa. 
La locomotora silbaba y aguarda 
baantes de cada estación, y volví a 
a silbar; al instante, un caballero 
con un sombrero de almirante (el1 
chefé de estación, según creo) lie - \ 
ga al punto, suena una trompeti-1 
lia, y vamos adelante. [Fuimos 
bien afortunados en poder llegar 
a libboa en esta noch^, con sólo | 
¡tres horas o cosa así de retraso! \ 
Co'íijo que sólo acudiendo con ! 
un retardo de 24 horas, pueden' 
guardar puntualidad los servicios 
locales (2). En todas las estaciones 
hay una h ibitación llamada sala 
de espera, lo qae significa segura-
mente habitación de esperanzas.» 
Continú i después insultando a 
Portugal, diciendo entre otras co-
sas: que vió machísimos caballos, 
con su sangre de burro en su as-
cendencia (el pobre ha oído algo 
del ganado mular, pero confunde 
y no sabe que el caballo no pue-
de recibir del burro ni gota de su 
sangre;) que sólo hace dos años 
tienen taxis en Lisboa; qui los 
¡árboles están sin hojas; (es por lo 
visto invierno, y en Inglaterra no 
lo debe haber;) que hay pájaros 
en Jos árboles (¡valiente ¡majade-
(1) Creo q u e r r á decii sleeping, su-
primiendo car, como ahí llaman tam-
bién, y no sé p o r q u é , al coche cama; 
pero slceper está escrito, que significa: I 
durmiente, y traviesa de vía férrea . | 
{'.) I l l i ( M i l ! V i Ç\ )- 5 ij ) I l.J 
ríaí); que al lado de su casa hay 
un vendedor de castañas asadas 
que no sabía cómo las podría 
guardar humeando siempre, has-
ta que le vió un día qae se aga-
chaba y con el cigarro en la boca 
ponía humo en un receptáculo 
que debajo había. (El muy maja-
dero no ha visto nunca encender 
un cigarro en el hornillo de asar 
castañas); que los portugueses se 
saludan cuando entran y salen de 
coches y tranvías; que hace reír 
a^ él) el ver cómo se ásin frecuen-
temente la mano y se la estrechan 
¡Ah! y no podía faltar. En las es-
taciones todas, siempre montan 
tres o cuatro asesinos de cetrino 
colon (para ciertas cabezas cada 
portugués o español es un asesi-
no) «que proporcionan la más cu-
riosa escena.> (La que consiste 
lector, si alguno me lee no en 
otra cosa que en los saludos con 
que todos los cristianos, y fíjate 
en lo que cristiano significa, nos 
saludamos al encontrarnos¿ y en 
que dejan el bajage bajo los ban-
cos y en las redes de equipajes. 
¿Verdad que son muy interesan-
tes los ilustrados extranjeros que 
nos demigran? 
Por ú.timo, el apellido ¡Coelho 
(significa coneja en portugaés) y 
otros tales, tan abandantes en to-
das las lenguas, (entré ingleses: 
Fox, zorra; Líon, león; Bird, pá- i 
jaro; Drake, ánade; etc., etc., etc, 
e t c . , sin excluir Barkenhead, 
que casi quiere decir cabeza de 
ladrillo) le causan muchísima 
gracia ¡So salerosos! 
Y ahora, entretanto, me ocurre 
preguntar: ¿Es que no hay cónsul | 
to cosa así en la ciudad de Calcu 
a? Y a la memoria me viene que- i 
sí hay un señor, francés por más 
señas, que nos representa allí con ; 
un título algo así como vicecón-l 
sul; bien cariñoso por cierto, pues 
incluso ya lleva tres años lo me-
nos tomándose la molestia de 
guardarme mis pasaportes^ ¿Por 
qué no se nombra cónsul a alguno ; 
de los sacerdotes españoles que 
en Calcuta hay; y con menos gas-! 
tos España estaría mejor servida?. 
Adviertan que también miro por 
las economías como el señor mi - i 
nistro de Hacienda.¿Es que temen 
que sobresalgi la cruz por encima \ 
de nuestra bandera, que siempre 
la llevó enhiesta en la cima de su | 
astil? Cruz bendita con la que Es-
paña fundió sus glorias y bajo la 
cual estuvo eficazmente cobijada 
en toda hora; no se burlarían de 
este modo estos abortos si la sos-
fi L M A Ñ A Ñ A 
Pérdida de 200 pesetas 
El lunes, desde el Mercado a la 
puerta falsa de la Beneficencia. 
Son de un obrero. Se gratificará. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunciones. — Benito Catalán 
Maicas, de 54 años de edad, sol-
tero, a consecuencia de hemorra-
gia cerebral. —Mayor, 72. 
Nuestras colaboraciones 
tuvieses firmemente con tu dies 
tra. Claro está, los españoles de 
casa no se reirían con tales gra-
cias,que a los de fuera nos hacen 
llorar; y no continuarían con el: 
[Señores, viva el buen humor aun-
que no se coma! ¡Qué idiotezt Ja-
ranas, ruidos y alborotos cuando 
nadie da nada por pesetas. 
Su s. s. q. e. s. m., 
PEDRO PALOTES. 
P. D.—En el mismo número 
del diario y como pareciendo que-
Los veinticinco 
bradores más 
El estío, con sus impenosas 
vacaciones, nos ha traído a éste 
pueblo serrano, desde el cual, ha-
ce un año, refería yo a mis lecto-
res que en él habían venido al 
mundo agrícola de España veinti-
cinco labradores más, mediante 
una parcelación bien intenciona-
da. Un solo labriego más bastaría 
a nuestra satisfacción y a nuestro 
elogio. Estos pueblerinos que 
sueñan en la capital de la provin -
cía o de la nación, con ansias v i -
vas de abandonar el ambiente en 
que nacieron, como sus padres, 
no siempre son dignos de vitupe-
rio. Hay que vivir; hay que comer. 
Otras veces, sí. El afán de ausen-
tarse es una mala consecuencia 
de un indiscreto aspirar a un vue-
lo para el que no se tienen alas. 
Por eso, sujetar al hijo del pe-
gujalero al pegujal es una obra 
excelente, de hondo interés pa-
triótico, de eficacia desbordante 
más allá de los límites de una cir-
cunscripción aldeana. 
Esta idea se abre camino, es 
verdad.. En ella puede estar la 
He 
B1 doniingo 
Kodak'' 
en 
y trábase los gratos rem 
dos ^ sus excursión 
íuego con .gual intensa emo 
ción dentro, de un año. ^ 
diez, siempre que quiçra 
DE VENTA 
Farmacia yDroguePia 
de 
JBeujarnm Blasco 
rer agotar la materia ¡ojalá así más clara de las soluciones 
fuera!, en otro articulito, que 
también incluyo, un tal coronel 
P. F. Eiherton, con motivo de ha-
cer un viaje a Andorra (la repú;-
blica) suelta estas lindezas: «Des-
>pués de muchis vicisitudes cru-
>cé los Pirineos, evadí los puestos 
>militares españoles, desafié el 
apeligro de ser muerto a tiros por 
los soldados, los cuales guardan 
>todos los cruces de las carrete-
iras, ya que esta parte de España 
>que ofrece el más fácil acceso a 
»la república de Andorra, es Ca-
>taluña, noroeste de Barcelona, 
adonde la revolución está siempre 
>en el aire y en donde los anar-
»quistas encuentran su más ven-
»turoso campo de caza.> 
Por am )r de Dios, ] íspiñoles!; 
no seamos como esos extranjeros 
que nos denigran, pero aprenda-
mos la lección. 
N . de la R. Los artículos a 
que se refiere el anterior comen-
tario han llegado a nuestro po-
der, están escritos en inglés y 
sus párrafos más importantes 
son los traducidos por nuestro 
distinguido colaborador en la I n -
dia, que es un hijo de esta pro-
vincia de Teruel, 
socia-
les» ó se puede infiltrar ni exigir 
espíritu conservador cuando no 
ha de ponerse al sujeto de la ex-
periencia en trance de conservar. 
Un precioso refrán, de los más 
hondos de la paremiología caste-
llana, exclama: «manos que nos 
dais, ¿qué esperáis?» 
Los veinticinco labradores que 
parecían inéditos en el pecho y en 
la dormida actividad de otros tan-
tos serranos, a quienes antaño 
veíamos afianzar con las robustas 
y ociosas espaldas los esquinazos 
de la plaza principal, no están ho-
gaño en las tertulias aledañas de 
la taberna, ni en las listas de los 
«libreteros> del fiado — ¡a qué 
precio¡— de las abacerías, ni en 
las nóminas del jornal de socorro 
cel invierno hosco, en que la vida 
se ennegrece de nieve cruel y es-
pesa... 
Uno deelllos, Saturio, nos ha 
confiado: 
—Este segundo año no hemos 
cogido tanto trigo; quizá no lie-
gue a las ochenta fanegas. En 
cambio pesa bastante más. Pero 
de cebada tengo ya noventa; y 
aún quedan, porque todo viene 
muy retrasado dos parvas... 
Para empezar tuve que pedir 
prestada la yunta, v solo de aza-
dones, para destoconar gasté c 
ce duros. 
• 
Hoy tengo ya dos potros 
majos, una vaca, queesfiáyamuj 
ancha y un borriquillo... 
—Nos hemos mudado ¿sabeus. 
té? —interrumpe la mujer. Cabía-
mos mal; pero, sobre todo, el gra-
no. Ya usté lo vió el año último: 
metido en una alcoba, con la 
puerta desgonzada y atravesada. 
—Esta casa nueva tiene grane-
rillo. Estamos mejor. 
—Le advertimos que el año pa-
sado no hubo de ganancia más 
que el pan de todos; pero con to-
dos se cumplió, a todos se pagó. 
Y lo primero los veinte duros del 
canon. 
—Somos ésta y yo y los siete 
chicos. El que no ara trilla, y el 
que no otra cosa. 
Interrumpe el rapaz: 
—Y yo llevo la. comida a estos 
en el burro... 
La casa respira amor y paz-
—Algunos nos miran mal. En1' 
pezaron por burlarse de los ^ 
echamos la instancia; pero a&o 
al ver los montones de grano-
¿sabe usté?-
burlas amarillean 
Ya usted me entiende, 
luntades. Una de ellas vino 
Malas' 
a pe-
al 
9 r * * m é « 
dirme dos panes elluQ ^ ¿ j . . . 
cuando cocemos. Y se 
Peor es tenerlos que P^ 11 
poderlos negar. ) 
- ¡ E s t a , q ^ e s ^ a i M a ^ 
- N i necia, m no nec^ D0S) ^ 
se decía en mi casa; i"d ^ e í á 
no dais ¿qué esperé ' -
mos, Saturio... 
VÍCTOR 
ESPINÉ 
T e m p e r a ^ 
Datos recogidos en ia 
t e o r o i ó g i c a d e ^ Máxima de ayer, 29 ^ 
Mínima de hoy, 
Viento reinante, ^ 
Presión atmosférica, 
m ^ 
delRecorrido viene 77 
ciiero 
mente 
Si 
n* L i m ü N A r< A raglán t5 
Uí> recuer-
rsiones çn 
lrd vivir|üs 
tensaemo. 
,n año. de 
Je quiera. 
Esp eres 
to 
L A nLiJER^X/EL:=tiOqAR 
^ CABELLERA 
C0idado^ qtte exige 
preciso, ante 
> c t u Ri rv o 
todo, sentar 
^ nHticipio que l a i i c i i u ^ u ^ 
< P c bellera es consecuencia 
de ah«efla nutrición del sistema 
36)8 v no P ^ á e existir más 
tnaquellos cuya salud gene^ 
ralf sfpueden legrar buenos 
Jdcs en el tratamiento del 
¿cabe l índo .másquedesp 
fTaberse asegurado que cada de nacei ^ del cuerp0 
qüe en 
de les órganos 
normalmente. Pero si OflO 
¡ Í r a m o s u n a cabellera ñor-
^ l o poco más o menos, he aquí 
c^ les son los cuidados cotidianos 
debemos dedicarle. 
El cepillado del pelo debe ha-
cerse dos veces al día, con un 
cepillo duro, y ha de procederse 
vigorosamente; lo suficiente para 
que el cuero cabelludo sienta ca-
lor, debiendo el cepillo pasarse 
ÍD el sentido del cabello. 
La cuestión de los lavados es 
micho más compleia de resolver, 
pues varía según las personas de 
quienes se trate y del estado del 
cuero cabelludo. 
Si se trata de una persona cuyo 
cuero cabelludo es normal, bas-
ta procederá un lavado quince-
nal. Por el contrario, para un cue-
ro cabelludo graso o que se en-
sucie rápidamente por causa de 
la profesión que se ejerza, se pue-
de, sin peligro, lavarlo con mayor 
tecnencia, por ejemplo semanal-
mente, o dos veces por semana. 
Es preciso que el jabón que se 
emplee no contenga demasiada 
potasa, porque haría el pelo que-
bradizo; el jabón blanco de Mar-
sella, el jabón glicerina y el jabón 
alnaftolson especialmente reco-
mendables. 
. para ciertos cueros cabelludos 
n^tables se puede sustituir el en-
ell . u reDt;oePr10dejabÓD' 100 ^ a . 
por Jwna . o también una 
A Rosario 
I 
Pues bien, yo necesito 
decirte que te adoro, 
decirte que te quiero 
con todo el corazón, 
que es mucho lo que sufro 
y mucho lo que l loro, 
que ya no puedo tanto, 
y al g r i to en que te imploro: 
te imploro y te hablo en nombre 
de m i ú l t i m a i lusión. 
I I 
Yo quiero que tú sepas 
i que ya hace muchos días 
estoy enfermo y pál ido 
de tanto no dormir ; 
que ya se han muerto todas 
las esperanzas mías ; 
que están mis noches negras, 
tan negras y sombr ías , 
que ya no sé n i en d ó n d e 
se alza el porvenir. 
T i l 
De noche, cuando pongo 
mis sienes en la almohada '• 
y hacia otros mundos quiero 
m i espír i tu volver, 
camino mucho, mucho, 
y al fin de la jornada 
Jas formas de m i madre 
se pierden en la nada, 
y t ú de nuevo vuelves 
en m i alma a parecer. 
I V 
Comprendo que tus besos 
j a m á s han de ser míos . ' 
Comprendo que en tus ojos 
no me he de ver jairas, 
y te amo, y en mis locos 
y ardientes desvarios 
bendigo tus desdenes, 
adoro tu? desvíos, 
y en vez de amarte menos 
te quiero mucho m á s . 
A veces pienso en darte 
mi eterna despedida, 
borrarte en mis recuerdos 
y hundirte en m i pasión; 
mas si es en vano todo 
y él alma no te olvida 
¿qué quieres tú que yo haga, 
pedazo de m i vida, 
q u é quieres t ú que yo haga 
con este corazón? 
V I 
Y luego que ya estaba 
concluido tu santuario, 
tu l á m p a r a encendida 
tu^velo en el altar, 
chispeando las antorchas,. 
humeando el incensario, 
el sol de la m a ñ a n a 
de t r á s del campanario, 
y abierta allá a lo lejos 
Ja puerta del hogar. 
V I I 
;Oué hermoso hubiera sido 
v i v i r bajo aquel techo; 
los dos unidos siempre 
y a m á n d o n o s los dos; 
t ú siempre enamorada, 
yo siempre satisfecho. 
los[dos una sola alma, 
losados un solo pecho, 
y en medio de nosotros 
m i madre como un Dios. 
V I I I 
¡F igúra te qué hermosas 
las horas de esa vida! 
¡Qué dulce y bello el viaje 
por una t ierra así! 
Y yo soñaba en eso, 
m i santa prometida, 
y al del irar en es'o 
con la alma estremecida, 
pensaba yo en ser bueno 
por tí, no m á s por tí. 
I X 
¡Bien sabe Dios que esclera 
m i m á s liei moso sueño, 
m i afán y m i esperanza, 
m i dicha y m i placer; 
bien sabe Dios que en nada 
H cifraba yo m i empeño , 
sino en amarte mucho 
bajo el hogar r i sueño 
que me envolvió en sus besos 
cuando me vió nacer! 
X 
T Esa era m i esperanza... 
mas ya que a sus fulgores 
se opone el hendo abismo 
que existe entre los dos; 
{adiós, por la vez úl t ima, 
amor de mis amores, 
la luz de mis tinieblas 
la esencia de mis flores, 
míf l i ra de poeta, 
m i juventud, adiós! 
WANUEL ACT ÑA, 
I F O E M U L A S 
Cocina exquisita 
ESTE Nt íMIEO BA SIDO 
VISADO l O K L A CENSURA 
Bizcocho de Saboya 
Se battn seis clares de huevo a 
punto de nieve, y se íñaden muy 
despacio dece cucharadas de azú-
car fino, seis de harina y seis ye-
mas batidas; se vierte en un mol-
de y se cuece en horno suave. 
E l molde debe unttrse con 
mantequilla. 
Torla de merengue 
Se hace un bizcecho del tama-
ño y fcima que se desee, se celo-
ca en una fuente y se le vierte un 
almíbar a buen punto, con un po-
quito de jerez, y se pincha el biz» 
cocho para que el almíbar se in-
troduzca bien. Sobre la torta se 
pone merengue haciendo que to-
me la íoima de pirámide, salpi-
cándolo con grajeas o espolvo-
reándolo con canela. 
Helado «Walcskí» 
Bátanse seis yemas con seis cu-
charadas de azúcar; después de 
muy batidas a punto de nieve las. 
claras, se les incerpera las ye-
mas, y una vez bien mezclado y 
arcmatizedo con vainilla, canela 
o limón, se vierte en la heladora^, 
haciéndolo helar por el procedi-
miento ya conocido. 
Jo por lavados con ayuda 
Jotras soluciones. 
lEntre ll.s figUra un coci. 
yo cuero cabelludo se observa 
con frecuencia caspa, se procede-
rá en la forma siguiente; Prime-
ro, lavado jabonoso; segundo, uso 
moderado de cuerpos grasos, co-
mo brillantina o aceite, que se 
pondrán, ya con la mano, ya por 
medio de un cepillo suave; terce-
cero, indagación de la causa in-
terna de ese estado de los cabe-
llos, que es, generalmente, debi-
do a la anemia, a la dispepsia y a 
la neorupatía. 
Además hay que excitar y ento-
nar t i cuero cabelludo con locio-
nes a base de quinina. 
Para les cabelles grasos hare-
mos las siguientes indicacicnes: 
Primero, frecuentes lavados 
con jabón blando de potssa e in-
VAE1EDADES 
BIOS 
S n , d < ; t r t ó y e i n a s de huevos 
áe^s con quinientos gramos de 
E ^ . P o ^ ^ f ^ X m a ! i ^ V a l o ' d e j tbón, alca-
• Paede emPlearSe f recnZ* ilmCS (boiatcs de tosa' Wcarbona, 
> P^a ei L do d p °o v ! t0 de EOía); 61 Ut0 del éUr de m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e U ^ y , puro, ya 
«e v ,P0 Con e ^ e s precauck.! ^ COn el akcho1- S ^ d o , 
» c f i ^ de P ^ o * inertes, co-
C r r i ^ 8 ' ese Mquife e J f10 POlVCS de a,lliid<5n 0 de « ^ o 
^bee,,-^1"6 Pata 'os ojos v se í " " ^ €S tan,bién ^ aconsejar. 
C jqUenÍnguna gota cal! p o l v o r é e n s e los cabellos y dé-
lense algunas horas y después ce-
píllense cuidadcsainente. 
Se necesita también tratar la 
seborrea aceitosa del cuero cabe-
lludo por medio de preparaciones 
adecuadas a base de azufre, ácido 
salicilico, etc. 
- ^«cto auditivo. Si 
penetre en 
E l a b r i g o d e v i a j e 
l r an^ po d " 0 8 ^ haydos 
^lossecP00sSd^abe"os.losgra. 
P^^nte S 1 1 1 0 8 a«nsejar 
> a i o s c S g e n e r a l : 
Son 
cu-'^bradjzosysobre 
DOCTORA A. P. 
El verero es el tiempo viajero 
por excelencia. Las excursiones 
en tren oen autemóvil se multi* 
plican y para éstas es necesario 
tener nuestros guardarropas pro-
vistos de buenos y cómodos abri-
gcs. 
Nuestro abrigo de viaje deberá 
protegernos del fiío, del viento, 
del polvo, de la lluvia. Hecho un 
rollo podrá servirnos de almoha-
da; extendido sobre nuestras pier-
nas hará el papel de manta de 
via3e. 
Elijámosle, pues, amplio para 
que pueda ir si hay necesidad so-
bre un grueso traje de montaña; 
ligero, para que no nos pese so-
bre los hombros, y de un color 
neutro y discreto que armonice 
con todo. 
Los anglosajones, que poseen 
en grado máximo el arte de via-
jar con ccmcdidad, han adoptado 
desde hace muchos ¿ños el sólido 
ranglán de mezclilla que ha dado 
con ellos la vuelta al mundo. Es-
te es el tipo más ptrfecto de abri-
go de viaje: el mismo, por otra 
parte, para las mujeres y para los 
hombres. 
Las mangas de este abrigo son 
amplias, los bolsillos profundos y 
seguros, cerrados por una carte-
ra abotonada, y con un cuello que 
puede subirse hasta llegar al som-
brero. 
Menos práctico, en el sentido 
estricto de la palabra, pero mu-' 
cho más cequetón y ir ás atracti-
vo puede ser el abiigo de cuero, 
que obtiene de día en dia mayor 
favor. Pero es necesario que la 
calidad sea irreprochable y el cor-
te absolutamente impecable. He 
mes visto uro en las colecciones 
de c teño que ya empiezan a expo-
nerse e n icjo oscuro, abierto por 
delante y de arriba abajo por me-
dio de un cierre de cremallera, 
semejante al de los bolsos y car-
teras de mano. Este nos pareció 
un modelo perfecto. También se 
ven en antílope, en reno, guarne-
cidos de piel teñida, e igualmente 
en foca, jirafa y cordero raso, que 
son a la vez confortables y bas-
tante bonitos. 
Las pieles de fantasía propor-
cu ran una ayuda preciosa a la 
f lección y presentan todas las 
condiciones apete cibles. El ecua-
tro pie zas > aparece también en el 
horizonte de nuestros trajes de 
viaje. Se compone de un ctai-
lleur> y de una blusa camisa re 
cubierto por una gran capa. Lo 
esencial de este traje consiste en 
elegir bie n los colores, ya que de-
be hacer notar que cuando las he-
churas son más sencillas, los co-
lores se eligen más cuidadosa-
mente. La capa en este caso está 
hecha de un tejido a cuadros, la 
la blusa camisa en una muselina 
de peda o r r r s fó r gerrgette, que 
resultará encantadora si hay que 
detenerse a cenar en el camino. ' 
No olvidéis el detalle que t í 
cinturón, los zfpatcs y el saco de 
mano sean de la misma piel. Pre-
ferente el cocctíiilo o la serpien-
te. 
Como sombrero, nada reempla-
za al fieltro, si no es la moderna 
adopción entusiasta de la boina 
vasca en todas sus variedades. 
En fin, pensemos en la manta 
de vuestro automóvil que debe 
poner un detalle de elegancia y 
de confort y que la moda, tan cui-
dadosa de buscar y hasta rebus-
car armonías,? quiere que forme 
parte de nuestra «toilette> devia» 
je. Las telas de kasha, algunas 
variedades adecuadas son las más 
preferentemente empleadas para 
estas cubiertas. Sus creadores ha-
cen al mismo tiempo una echarpe 
de igual tela para que sea perfec-
to el conjunto de la aütcmovii-
lista. 
Con todos estos elementos que 
hay que buscar que combinar y 
que elegir, decidme si el viaje no 
es lo más encantador, lo más atra« 
yente y seductor que puede ima-
ginarse y si en el fondo de esos 
coches que nos llevan por la ruta 
maravillosa no se realizan los 
más bellos cuentos de la fantasía. 
L» G, R, 
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Información de España y de[ Extranjer 
una cosa ya estudiada y pensada, 
hay un abismo. 
Está igualm inte f aera de lu^ar 
lo que se dice respecto a una po-
sible entrada del señor Cambó en 
el Ministerio de H icienda. 
Ya están ustedes viendo la 
labor que está llevando a cabo el 
señor W-ais en el corto espacio de 
tiempo que lleva recentando la 
cartera de Hacienda. 
No hay, por lo tanto, motivo 
alguno para pensar en otra cosa. 
Es problema muy complejo éste 
de la moneda para que ncs deje-
mos impresionar por rumores que 
corren sin fundamento. 
Por último he de decirles que 
tal vez en algún periódico, y a 
modo de combinación ministerial, 
se me atribuye la presidencia del 
Senado, y en otros se me respeta 
la Presidencia del Consejo. 
Yo agradezco mucho tanto una 
como otra combinación, pero am-
'bas e s t á n igualmente equivo-
cadas. 
E L CONSEJO DE MAÑANA 
El general Berenguer terminó 
su entrevista con los periodistas 
didéndoles que mañana jueves 
se celebrará el Consejo y el vier-
nes regresará de nuevo a San Se« 
5bastián. 
ENTIERRO D E L CORO-
N E L CALDERON ~ 
Madrid, 10.—Ayer tarde como 
ya anunciamos, se pfectuó el en-
tierro del coronel Calderón, con 
asistencia del general Berenguer 
y ministros de Gobernación, Ha-
cienda y Trabajo, capitán general, 
jefes y oficiales del regimiento de 
María Cristina y otras autorida-
des civiles y militares, así como 
también numerosos amigos del fi-
nado. 
U N RASGO DE VARIOS 
DEPORTISTAS 
Madrid, 10.—Hov se ha sabido 
que él pasado domingo, cuando 
regresaban de una excursión a la 
Sierra varios jóvenes pertene-
cientes a la .Sociedad Gimnástica 
Española, al llegar a las proximi-
dades del pueblo de Villaviciosa 
de Odón oyeron desesperadas vo-
ces de auxilio, al mismo tiemoo 
<|ue veían cómo las llamas devo-
raban un inmueble. 
En el acto hicieron parar él 
vehículo y en número de unos 
•veinte acudieron al lugar del su-
ceso, siguiéndoles también los 
ocupantes de un coche de turis-
mo que pasaba por la carretera. 
El incendio se había declarado 
en una finca en la que además ha-
bía un garage en el que se ence-
rraba un camión. 
Rápidamente y con gran de-
nuedo procedieron a los trabajos 
de auxilio, logrando salvar a los 
moradores del inmueble, entre 
los que había tres niños de corta 
edad. 
A l comenzar el incendio se ha-
llaban durmiendo. 
La conducta de los jóvenes de. 
portistas ha sido objeto de calu-
rcscs elegios. 
DE L A BOLSA DE 
M A D R I D . — L A S COTIZA-
CIONES 
Madrid, 10.—Los francos se han 
cotizado hoy a 36%2?>. 
Las libras, a 45,00. 
Los dólares, a 9'24. 
EN U N ACCIDENTE DE 
A U T O M O V I L M U E R E UN 
H I J O D E L GENERAL 
SANJURJO 
Madrid, 10.—Esta madrugada, 
próximamente a las tres, ha ocu-
rrido un trágico accidente de au-
tomóvil, cerca del sitio conocido 
p o r e l nombre d e E1 Plantío 
en las inmediaciones de Madrid. 
En un auto iban don José San-
jurjo hijo del general director de 
la Guardia civil , del mismo nom-
bre, el director general de Segu 
ridad general Mola, el ex diputa-
do a Cortes señor Salgado y un 
hermano de éste. 
Un auto que venía en dirección 
contraria fué la causa, al parecer, 
de que por efecto de los faros se 
desviara más de lo debido el con-
ductor del primer automóvil que 
se llama Maauel Martí. 
Este coche fué a chocar contra 
un árbol arrancándolo de cuajo y 
dando varios tumbos. 
Los heridos avisaron inmedia-
tamente a los bomberos y con el 
auxilio de éstos levantaron el co-
che encontrando debajo el cadá-
ver del hijo del general Sanjurjo. 
Los heridos y algunos de gra-
vedad, son el general Mola, el 
señor Salgado, su hermano y el 
chófer Manuel Martí, pero todos 
ellos mejoran. 
A las seis y treinta de la maña-
na, el cadáver fué entregado a la 
familia del finado y luego condu-
cido al domicilio que el general 
Sanjui jo tiene en la calle de Zur-
bano. 
Mañana, el cadáver será lleva-
do al pueblo de El Escorial, don-
de recibirá sepultura. 
El jefe del Gobierno estuvo en 
el domicilio del general Sinjurjo 
para darle el pésame. 
Luego se dirigió al casa del di-
rector general de Seguridad para 
interesarse por su salud. 
Las lesiones que sufre el gene-
ral Mola carecen d í importancia. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 10. —Esta mañana el 
jefe del Gobierno recibió a los di-
rectores del ministerio del Ejér-
cito y al gobernador del Banco de 
E?paña. 
OTRO ACCIDENTE DE 
A U T O M O V I L 
Madrid, 10.—Anoche después 
de las once chocaron dos automó-
viles, resultando gravemente he-
rido el doctor Tarache. 
EN EL MINISTERIO 
D E L T R A B A J O 
Madrid, 10.—Esta mañana estu-
vo en el Ministerio del Trabajo 
don Juan Vidal, presidente de la 
Asociación pro obreros sin traba-
jo de Barcelona. 
Ei señor Vidal entregó al mi-
nistro un magnífico crucifijo en 
boj, tallado por un obrero. 
B A R C E L O N A 
EL 11 DE SEPTIEMBRE 
LAS MANIFESTACIONES 
ANTE L A ESTATUA DE 
CASANOVA 
Barcelona, 10.—El gobernador 
ha dicho que no impedirá que 
sean llevadas coronas y flores por 
cuantos particulares lo deseen, 
pero que no autorizará en modo 
alguno manifestación de ninguna 
clase. 
Se le hizo observar que el Ayun-
tamiento había acordado ir en 
Corporación con la Banda muni-
cipal, y el general Despujols ma-
nifestó que ni al Ayuntamiento ni 
a nadie le será permitido una ma-
nifestación pública. 
No habrá inconveniente en que 
vaya un concejal con algún otro 
delegado para depositar una coro-
na en el monumento. 
Se recuerda que desde el año 
24 las medidas han sido tan rigu-
rosas que incluso se prohibía que 
los hombres se descubriesen ante 
el monumento a Casanova y se 
impusieron multas a los contra-
ventores. 
Se impidió asimismo que se pa-
rase nadie ante el monumento en 
el día 11 de septiembre, para evi-
tar manifestaciones. 
Ese día en el año 23 fué una de 
las causas que motivaron la dic-
tadura. 
COMITÉ QUE D I M I T E 
El Comité de huelga del ramo 
de construcción visitó esta maña-
na al gobernador civil para anun-
ciarle su dimisión en vista de que 
la autoridad h i declarado ilegal 
su actuación. 
O B R á R O S A N T E h k CA-
SA A Y U N T A M I E N T O 
Un grupo de 400 obreros acom-
pañaron esta mañana a una comi-
sión de huelguistas que fué al 
Ayuntamiento para entrevistarse 
con el alcalde. 
Los obreros acompañantes se 
quedaron estacionados frente al 
Ayuntamiento en actitud pacífica. 
El alcalde les dijo a los comi-
sionados que deseaba que el go-
bernador interviniese en la solu-
ción del conflicto. 
Los comisionados contestaron 
que se hallaban dispuestos a vol -
ver al trabajo, pero sin la inter-
vención del comité paritario. De 
lo contrario, dijeron, declararían 
a huelga general. 
P A R A L A FIESTA DE 
MAÑANA 
Con motivo de la fiesta del U 
de septiemqre, una comisión pre-
sidida por Ignacio Buf al, deposi-
tará una corona de flores ante la 
tumba de Casanova. 
Esta mañana, en la capilla de la 
Diputación se dijo una misa por 
el alma de las víctimas cuyo ani-
versario se conmemora mañana. 
BUSTER K E A T O N 
^ E s t r e l l a d o s ^ 
Buster Kïatóo, el inimitable 
cómico, ha entrado en el campo 
de las películas habladas en espa-
ñol, por medio de un doble esfuer-
zo: su primera cinta, que en in-
glés lleva el título de cFree and 
Easy>, ha sido también filmada 
en español bajo el nombre «Estre-
llados>. ¡Buster Keatón hablando 
español! Si la sola afirmación de 
esto, mueve a risa, imagínese el 
público como ha de ser el éxito 
que su comedia ha de obtener al 
ser exhibida ante los públicos de 
habla castellana. 
Estudiando pacientemente, ka 
logrado Buster asimilar nuestro 
idioma suficientemente como' pa • 
ra poderlo hablar ante el micró • 
fono. Por cierto que no ha perdi-
do su acento de norteamericano, 
y quizás en ello residirá gran par-
te de la gracia de su interpreta-
ción. 
Los estudios de Metro Goldwyn 
Mayer, al decidir la filmación de 
esta película, cuyo tema orígina-
iísimo se desarrolla por ente-
r a en el interior de un taller 
cinematográfico, relatando 1 a s 
aventuras de un candidato a es-
trella, buscaron a un grupo de ex-
celentes intérpretes de nuestra ra-
za, que acompañasen a Buster 
Keatón en su labor. Don Alvara-
do, astro latino de enorme presti-
gio, fué elegido para el rol de 
galán, pues que, a través de las 
divertidas aventuras en que Kea-
tón vése envueio, hay también 
una trama sentimental y amo-
rosa. Raquel Torres, la inol-
vidable intérprete de «Sombras 
blancas en los mares del Sur>, es 
la cLadiog lady>, figurando ade-
más en el reparto Carlos Villa-
rías, Manuel Conesa, Juan de 
Homs, María Calvo y otros mu-
chos nombres conocidos de la fa-
lange de actores españoles y lati-
no-americanos de Hollywood. 
Eüward Serlgwick, el famoso 
director, a quien se deben los 
más grandes éxitos cómicos de 
Buster Keatón, ha tenido a su 
cargo la versión española, como 
tuvo también la inglesa, rodeán 
dose de prestigiosos elementos 
españoles para la traducción y 
correcta dicción de los intérpre-
tes. 
La cinta será estrenada próxi-
man te y es indudable que ha de 
oonstituir uno de los éxitos más 
grandes del año en los países de 
nuestra lengua. Una exhibición 
privada realizada para la prensa, 
corresponsales extranjeros y re-
presentantes consulares, permitió 
valorar los méritos de esta pelí cu 
GACETILLAS 
la, en la cual s. Uaen 
grreiadel tema, l a w > l * 
t .gonistavelpres%io^pro. 
délos intérpretes, sill0. r% 
la originalidad de'los nü 
conjuntos, bailes, cariclT^^ 
cétera. qu^ aoarecen a t ^ ^ 
la producción al mo t ^  ^ 
ellas tnd^s las a . t i v j ^ ^ ^ 
rieres de un ^ari estudio ^ 
de ver y oir, además, w * ^ 
en nuestra lengua a n, , 0 
los más famosos astros ^ * 
Goldwyn Mayer, quienes ^ 
ron oarte en algunas de las ^ 
nas de la película. 
Estrellados» marcará una 
de iniciación de producciones!!' 
micas en espafioi, cuyo éx i t o s 
de ser muy grande pue« lo 
fica la fama del alegre imérpre* 
y el solo hecho del esfuerzo^ 
ha realizado para actuar en n s^. 
tro idioma. 
Esta tarde se ha formado una 
gran tormenta que ha comenzado 
a descargar. 
Ya hacía tres meses que no 
veíamos llover en la forma que 
lo hace al trazar estas líneas. 
La temperatura es fresca. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
SE ENCUENTRA entre nos-
otros el médico odontólogo don 
Manuel Villén, quien atenderá» 
su numerosa clientela en el Ho-
tel del Turia durante los meses de 
septiembre y octubre. 
SE VENDEN una viça de hie-
rro nueva de 8 metros 70 cestí' 
metros de largo por 30 ceotíme; 
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos par» 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
ARRIENDO un primero 
gundo. piso en la Ronda ^ 
agosto. á0 Dirigirse a Gregorio Garzar -
Lea usted 
E L MAÑA^ 
S í -
e r o 
E L M A Ñ A N A 
m^ £ 
cros ^ Me,ro 
' ^ ^ ^ tom. 
rcará era 
'Succiones C(i. 
:«yo éxito i , 
Pue« lo jasíi. 
esfuerzo q« 
^uarennues. 
U A S 
TOROS 
0 ¡ CALATA YÜD 
Aaocíie recibimos un telegra-
ma de nuestro redactor-corres-
ponsal en Calatayud señor Agui-
lera dándonos un resumen de la 
corrida celebrada en aquella pla 
Toros de Aieas para Fuentes 
Vejarano, Posada y Cag&ncko. 
Primero. Bejarano torea bien 
rematando de rodi-
con 
1las 
la cap£ 
« ia mulata Hace una faena 
«!nte luchando con la manse-
f £ e del bicho. Mata de dos 
dtt,nu L v u n descabello. (Pal-
pinchaos} 
Posada recogfe al bi-
formado una 
ia comenzado 
leses que no 
la forma que 
is lineas. 
¡ fresca. 
SÍDO fábrica 
de Cuenca. 
0,6. 
V entre nos-
)ntólogo dea 
n atenderá a 
a en el Ho-
los meses de 
e. 
L viça deíiie-
ros 70 centi-
30 centímer. 
alera enboea 
asientos par» 
Un carro pa-
lo Garz^fl. 
4 de 
rimero y*;' 
Ronda 
10 
Garzaráo-
che c0n yerdaicas buenas. El toro 
mansurronea. 
Posada hace una faena de ali-
vio para un pinchazo, un» contrá-
ria y descabella. (Aplausos.) 
Tercero. Sale huido. 
Cagancho le sujeta con unas ve-
fdnicas valentísimas. 
Con la muleta torea por ayuda-
dos, altos, molinetes y en redon-
do i los sones de la música y ma-
ta de un estoconazo delantero, 
pación y oreja.) 
Cuarto. Bejarano oye aplau-
sos con la capa. 
El aaimal, manso. 
El madrilefio, con gran valen-
tía lo torea por ayudados, inter-
calafldo algún molinete. Remata 
la faena, que resulta algo deslucid 
da de dos pinchazos y un desca-
bello. (Palmas.) 
Quinto. También manso. 
Posada hace un quite valiente, 
siendo aplaudido. Luego realiza 
una faena metido entre los pito-
nes, arrodillándose ante el toro. 
Remata de tres pinchazos y una 
«ntera buena. (Ovación a la fae-
aa.) 
Sexto. Chancho da unos lan-
ces, yéndosele el toro. 
Depués torea por chicuelinas. 
Con la muleta da pases ayuda-
jos; altos, molinetes y cambia-
Mata de tres pinchazos. (Ova-
íion.] 
s r C B * O S 
l e s i ó n 
Comunican de OUete que 
tolotné BuriUo Andreu 
o^s de edad, casado, pastor de 
tíicio, en ocasión de hallarse en 
^ campo se presentó su conveci-
110 y tambiéa pastor de profesión 
ten Gracia Andreu, de 4l.años, 
^ comenzó a hablarle de antiguos 
Sentimientos entre ambos, 
finque el-Bartolomé le diera 
^ v o alguno, el Julián le des-
^gódos garrotazos produciéa-
^ dos heridas, una en el parle-
^ pierdo -y otra en la parte 
^ ailtehrazo del mismo 
^ calibeadas de pronóstico re 
^ o , haciéndole caer ' 
^vinieron algunos 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Se autoriza a la sociedad de re 
gantes de Nogueruelas para cele-
brar junta general el día once 
con objeto de examinar y liquidar 
las ebentas y hacer la renovación 
de la junta. 
El director general de Seguri-
dad participa a este gobierno ha-
ber sido prohibida la proyección 
de la película titulada <EI capitán 
de guardia> de la casa Hispano 
American Films. 
El señor gobernador ha multa-
do con 250 pesetas cada uno, a 
Saturnino Civera Gutiérrez y A l -
fredo iMarco Rueda, de Celia, por 
tenencia ilícita de armas. 
El señor gobernador ha multa • 
do con cinco pesetas al vecino de 
Teruel Santiago Bordonaba Ibá-
fiez, de 35 años de edad, por que 
en estado de embriaguez rompió 
unos adornos de papel de la calle 
de la Andaquilla que celebraba 
ñestas y al ser sorprendido por 
los serenos les faltó el respeto. 
La denuncia fué transmitida 
por la Comisaría de Vigilancia. 
D e n u n c i a s 
Por el alma de 
don Severiano 
Doporto 
Esta mañana, en el convento de 
San Francisco, se celebró un so-
lemne funeral por el alma de don 
Severiano Doporto (q. e. p. d.) 
La misa, a canto figurado, fué 
la de Smith, célebre compositor 
inglés. 
Ofició el P. Leonardo Mira. 
La capilla del convento inter-
pretó la misa con su peculiar 
maestría. 
El acto resultó solemnísimo. 
Reiteramos, con este motivo, a 
la familia doliente la expresión 
de nuestro afecto y sentido pésa-
me. 
Han sido denunciados: 
Florentino Yago Colás, de A l -
fambra, por ¡sorprenderle condu-
diendo una escopeta sin la corres-
pondiente licencia. 
José Burillo Lázaro y Miguel 
Burillo Tena, de Oliete, por i n -
fracción al reglamento de circu-
lación urbana e interurbana. 
José Catalán Bía, de Vil lah-r-
mosa del Río, por infracción al 
reglamento de transportes. 
Y Juan José Gimém /, Marco, de 
Camarena, por cortar un árbol. 
m 
T Á L L E R 
- D E -
Calderería 
- Y -
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
m Tm 
Ouülén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
m 
Notas militares 
Por la Sección de Reclutamien-
to e Instrucción del ministerio del 
Ejército se destina instancia pro-
movida por el vecino de Iglesue-
la del Cid (Teruel) Narciso Tena 
Frades padre del recluta del ac-
tual reemplazo Esteban Tena Be-
lles, el cual recurrió en súplica 
de que fuese revisado el expe 
diente de prórroga de primera 
clase instruido a su citado hijo, 
por tener en cuenta, que el fallo 
dictado por la Junta de clasifica-
ción de Teruel fué confirmado 
por el excelentísimo señor capi 
tán general de la 5.* Región y que 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 242 del Reglamento de 
Reclutamiento, son inapelables 
las resoluciones que los capitanes 
generales dicten en los recursos 
que se entablen por los interesa-
dos. 
A favor de la vecina de Alba-
rracín doña Francisca Lorenzo 
Benito, viuda del capitán de la 
Guardia civil retirado don Ante-
ro Rubio González se ha ordena-
do se instruya la información tes 
tifical que solicita a los efectps de 
pensión. 
Por la Capitanía General de la 
4 / Región se ha expedido pasa-
porte a favor del sargento de la 
Guardia civil Antolín Cambero 
Vega, al objeto de que pueda in-
corporarse a Manzanera (Teruel). 
Se autoriza el transporte por 
tarifa y guía militar de l.00¿ 
quintales métricos de paja con 
destino al parque de Intendencia 
de Valencia desde Santa Eulalia. 
H A C I E N D A 
Se le ha concedido la vacación 
reglamentaria a don José López 
Javierre, auxiliar de esta Admi-
nistración de Rentas Públicas. 
Reintegróse en su destino el 
inspector diplomado de Hacienda 
don Jerónimo Gargallo. 
Libramientos puestos al cobro: 
D. Pedro Pastor, 8.551*18 ptas. 
> Isidoro Mallor, 28.64671. 
> Juan Marsá. ^.IIO'SO. 
> Casimiro Miñes, 12.775(28. 
» Rafael Pino, 3.907'01. 
> José Puig, 5.218lól. 
> Francisco Romero, I5.026t45 
» Baldomero Núñez, i5.96Slòú. 
> Luis Sauras, 7.286*15. 
> Francisco Lorenzo, XO.&S'SZ 
> Rafal Sanz, 4.751450. . 
> Manuel Sastre, 3.821'11. 
> Francisco Martín, 467<38. 
> Pedro Burillo, 93t06. 
> Felipe Martín, 1314«. 
> Clemente Aznar, 792197. 
» Baltasar Zuriaga, 437492. 
> Pablo López. 80^91. 
> Santiago Lázaro, 24274. 
> Ramiro Vicente, 614l96. 
> Alejandro Noguera, 314 60. 
> Nicolás Monterde, 565 74. 
> Salvador Lázaro, 1.088*63. 
Señor depositario-pagador de 
Hacienda, $.735*39; 97*46; 2.084; 
108; 493496 y 666,69. 
El 
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PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unice diario de ia provincia 
T E R U E L 
Bar-
de 68 
pastor de 
caer al suelo, 
vecinos 
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índo le el garrote y evitan -
^ continuara pegando a 
^oloïivé el Julián que a la veí 
tresor ha sido detenido, ^ 
por orden del Juzgadc 
^rado de las lesiones ç o r e 
la localidad. 
« n a tea enarbolada en la proa, que a duras penas la hacía 
•destacarse del oscuro caudal. 
—¿Qué s e r á esto, Dio» de nuestros padres?-se pre-
gun tábase á sí misma Jochabed viendo el indeseado 
bajel. 
La mujer como adivinando la requisieión interior le 
explicó: 
Se corra peligro en la ciudad y en el palacio. El 
•Gobernadnr, interesado en tu salvación, recurre al único 
medio posible. 
Llegaron al costado de la nave en la que sin m á s 
p r e á m b u l o s en t ró la mujer por el puente de unas tablas 
movedizas. El oficial se d i r ig ió a la joven. 
—Sube y haz lo que te ordene esa mujer. Cuando des-
embarques, no muy lejos de aquí , será tu esclava. Es 
mandamiento del poderoso Jefe de los guerreros que la 
obedezcas en todo. íKuen viaje! 
Subió la asombrada Jochabed y tiitró en el pabel lón 
por orden de su acompañante , la cual volvió a cerrar la 
puertezuela sumiéndose en negra oscuridad por breves 
instantes, los que se t a r d ó en encender una l á m p a r a de 
oloroso aceitCv pendiente del techo, que esparc ió suave 
claridad por el reducido espacio, soberbiamente entapi-
zado por otra parte desellas telas, y en el que también 
existían cómodos divanes. 
A una palmada del oficial de t ierra c rep i tó la tea su-
mergida en el agua, igualando la oscuridad por un ins-
tante todos los accidentes, mientras la barca, impulsada 
por manos invisibles, no visó unas líneas, empezando a 
-deslizarse on el silencio de la noche. Así pausadamente 
EN EL MISTERK1) OE L A NOOME 
Poco tiempo después de ausentarse las hebreas a la 
•eaptura.de noticias fueron agradablemente sorprendidas 
con la presencia d« la bondadosa Ternautis. También ella, 
por su parte, intentaba hacor exploraciones con el á n i m o 
de llevar agradable* nuevas a su prisionera en asunto tan 
importante para la misma. Imaginaba tan sencillo la n i -
ñ a que el Tribunal reconociera la bondad de Jochabed , 
que no comprend ía las inquietudes de Tunna. 
—Además—le decía—, aunque no se te hiciera jus t i -
cia, m i padre es tan poderoso que consegu i rá tu liber-
tad. To se la ped i r é y no me la negará , porque no me ha 
10 septieinSi 
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I N G R A T I T U D 
El Santísimo Cristo del Salva-
dor, en el dia de su fiesta, ha pa-
seado por nuestras calles y plazas 
acompañado de su Hermandad, 
poco numerosa por cierto, porque 
<aunque son muchos los llama-
dos, pocos son los escogidos». 
Teruel en pleno debía haber 
acompañado a su augusto Patro-
no, ya que tantas cuantas veces 
ha recurrido a El con las frases 
angustiosas de Pedro: <Sálvanos, 
Señor, que perecemos», ha aten-
dido la súplica de sus hijos y ha 
salvado sus campos de la sequía 
dándoles el pan necesario. 
¿Dónde estaba hoy ese pueblo 
que en el año 1913 acudió a El en 
demanda de auxilio y lo recibió 
cumplido según su deseo? ¿Tan 
pionto ha olvidado los beneficios 
oe Señor tan misericordioso que 
jamás negó lo que con fe se le ha 
pedido? ;Qüé ingratitud la del 
hombre! 
¿De qué arcilla estamos forma-
dos, qué condición es la nuestra 
para que tan presto olvidemos 
tan grandes beneficios? 
Si el reino de Cristo estuviese 
en la tierra y por su amistad pu-
diésemos escalar los más altos 
sitios donde en este mundo puede 
brillar y ser admirado el hombre, 
no contaría por docenas a sus 
asociados sino por millones. 
Desgraciadamente esta frialdad 
obedece a la falta de fe, tan gran-
de en pasados y gloriosos tiem-
pos, cuando Cristo reinaba e im-
peraba en todo pecho español y 
con El era grande y próspera 
nuestra amada Patria. 
En aquellos tiempos sencillos 
sin las complicaciones de los pre-
sentes, los hombres no se aver-
gonzaban de llamarse cristianos 
y tenían a gran honor militar bajo 
las banderas del Crucificado. Las 
gentes acudían en todas sus t r i -
bu!aciones a su Santísimo Cristo 
que no los defraudó nunca; y en 
su día el templo a El consagrado 
M A Ñ A N A 
G R O N i c 
ií 
ii 
E n primero de octubre se trasladará de la P L A Z A S ^ ' N j 
R I O , 6, a la RONDA D E A M B E L E S . 3 y 4; donde > " s ^ 
reparaciones, garage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas ma 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y esfok de neumáticos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
Instantáneas ae, 
resultaba insuficiente para conte-
ner al inmenso gentío en él con-
gregado. 
No sucede así en estos tiempos, 
pues aunque la fiesta que los co-
frades hacen en honor de su Cris-
to, tenga la misma brillantez o 
quizá más al exterior que en pa-
sadas épocas, el pueblo no res-
ponde. 
Solamente las mujeres que en 
general son mejores guardadoras 
de la fe transmitida por sus ma-
; yores, son las que ocupaban el 
j sagrado recinto, pues los hom-
bres, excépto los asociados, for-
, maban un grupo reducidísimo. 
I Doloroso es en extremo este 
cambio que no conduce más que 
a la ruina moral de los pueblos. 
Cristo que en su agonía vió pre-
sentes las ingratitudes de la Hu-
manidad, fué no obstante gustoso 
a la cruz por salvarla. El tenga, 
pues, de nuevo misericordia y 
devuelva a nuestro querido pue 
blo la fe perdida. 
CELINDA. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Un discurso del 
Papa en la basílica 
de San Pedro 
Recientemente celebróse en la 
Basílica de San Pedro un consis-
torio secreto, baio la presidencia 
de Su Santidad el Papa. 
En esta asamblea, celebrada 
con el acostumbrado ceremonial, 
fueron revestidos con la púrpura 
cardenalicia los arzobispos Mar-
chetti, Selvaggidi, Liemart, arzo-
bispo de Lille. Giulio Serafini, 
Carlos Rossi y Leone da Silvera 
Cintra, arzobispo de Río de Ja-
neiro. 
Se hallaban presentes en la 
ceremonia, además de todos los 
cardenales miembros dé la Curia, 
sus eminencias Rouleau, Vidal y 
Ascalesi. 
Después de haber consagrado 
a los nuevos cardenales. Su San-
tidad pronunció un discurso en la 
basílica de San Pedro, que pudo 
ser oído perfectamente por mul-
titud de fieles asistentes, gracias 
a una magrífica instalación de 
amplificadores Philips. 
Esta instalación fué hecha de 
tal forma que armonizaba perfec 
tamente con la decoración de la 
illillllllllllllli™^ 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el í izón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
fumis He BOMD 
T E R U E L 
Flan de coco y chocolate 
Se ralla y cuece el coco, y en el 
almíbar que se hace con el agua 
donde ha cocido se le agregan 
seis pastillas de chocolate pulve 
rizado y seis huevos las claras 
batidas a punto de nieve; se mue-
ve muy bien y se vierte"en un 
molde acaramelado, cociendo al 
baño maría y luego al horno. 
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negado aun nada. Se la pedi ré , ¿sabes?, pero lo m ejor 
s e r í a que permanecieras aquí para siempre. 
Entre estas sensibles manifestaciones se deslizaba la 
conversac ión al aparecer una domést ica de Termutis con 
el encargo de comparecer ante su padre. 
—Me voy Jochabed—le dijo—; más yo ave r igua ré lo 
que haya haciéndote lo saber antes de acostarte. En pago 
quisiera que me anticipases siquiera dos besos. 
Dados y con intereses, igualmente recibidos, fuere la 
amable niña, y allá se quedó sola Jochabed con sus pen-
samientos. Ausentes las tres criaturas con "quienes pasa-
ba la vida, por primera vez sint ió, que perc ib ía la sole-
dad, ún ica hasta entonces advertida, porque tampoco 
hasta entonces era llegada; m á s tampoco fué larga. Un 
oficial se presentó en la puerta y d i r ig iéndose a ella pre-
g u n t ó : 
—¿Eres Jochabed, israelita? 
Yo soy—contesto la joven un poco sorprendida de la 
visita. 
—De orden del Gobernador de Amí s igúeme. 
La joven obedeció sin replicar. Ya p r ó x i m a al dintel 
a d v i r t i ó el mandatario. 
- Puedes echar el velo sobre el rostro; es conveniente 
que nadie te reconozca. 
Inút i l advertencia en las hebreas, que j a m á s sal ían 
fuera de sus casas descubierta ¡a faz. Cruzaron las habi-
taciones contiguas y los corredores sin encontrar a nadie. 
Las tinieblas ya eran en la calle, y en el palacio alguna 
que otra l ámpara de aceite, colocadas a distancias r«-gu-
-íadas sobre consolas de madera, atenuaban las lobregue-
ces de los espacios. La guardia, permanente en la parte 
del edificio que cor respond ía a Termutis no estaba en su 
puesto, y así , un poco ex t rañada de tanta soledad, cruza-
ron el patio, y por otra hilada de corredores y habita-
ciones igualmente alumbrados y poco mejor custodiados, 
desembocaron en otro patio exterior, el cual tenía en-
frente el alto frontón de la muralla. 
—¿Dónde me l levas?—preguntó la joven deteniéndose 
de súbi to en cuanto se aperc ib ió de la salida de palacio. 
—Xo t a r d a r á s en saber lo—contestó el acompañan te—. 
Ahí encontrares quien p o d r á decirte algo. 
A los pe eos pasos, se destacó en efecto la figura de 
una mujer. Cambiaron algunas palabras ella y él veris y 
a p r o x i m á n d o s e a Jochabed le dijo: 
—Puedes apoyarte en mí para vencer la oscuridad; 
soy tu sirviente. 
La voz no era desagradable, y parecía mujer de cier-
ta edad, con lo que algo m á s tranquilizada Jochabed 
exc lamó: * 
—Camina a m i lado que ya segui ré . 
Algún centenar de pasos después llegaron a una por-
tezuela baja y fuerte empotrada en el muro, que o-h-ó 
chirriando al impulso del oficial. 
—¡Pasad!—ordenó éste . 
Estaban al otro lado del recinto. Una ancha vía o-
muelle se intej calaba entre la muralla y el canal en cu-
yas aguas, ya foscas, las temblerosas luces no eran capa-
ces de penetrar, como si en su densa materia ni el reflejo-
de Ja luz cupiera. Allí una nave con su pequeño pabel lón 
central estaba alumbrada por el inquieto paipadeo dfr 
Lugar de acción. ¿Bi 
Sebastián, O s t e n d T ^ 1 2 ' V 
Deauville, San JuaQ ^ ] ^ 
Brightcn? — de ^ 
Lo mismo da. En m 
c i ó n d e m o d a y a l a s ^ ^ 
todas lasplayss del mCedeldia 
sentan el mismo ^ünde asPecto 
polita, la misma a b i ^ r l . 0 0 ^ 
fusión de trajes, de iLï^ 
Las gentes llegadas ^ 
más distantes países bu J ^ 
al mar el olvido de 
• sus 
junto 
vidas... iTodoirútiij 
cinada arena amarilb ]( Cal-
hombres vienen y vàn 
penas, 5 u s optimismos y f 
casos. Y el mar, siempre Don fra; 
comentario en la risa ui 
sus olas deshechas en enctv^6 
Sol de fuego 
iangulares. Ca 
Envuelta en el susurro 
08 Pobres, 
sus. 
jes. 
Blancas voi 
^ ^ í r e s ' C a l o r d ^ f u n d | í 
de las sedas tenues, c r u S f 
glesa blanca y rubia, dejando ; 
leve perfume de flores marchit sn' 
En sus bellas pupilas claras 
pilas avezadas a hundirse m 
nieblas de Londres el sol pone 
sus destellos cegadores. La linda 
lady cruzó arrogante al igual 
una espiritual duquesa arrancada 
de un libro de Oscar Wilde 
Teje en el espacio un flexible 
garabato la dama del negro mal 
llot, al iniciar un salto desde la 
báscula del trampolín. La figura 
plasma unos instantes la plástica 
graciosa de una actitud de vuelo 
El hombre de los prismáticos, 
Grueso. Sombrero Panamá. Ves-
tido de blanco. Sonrisa de sátiro 
en huelga de brazos caídos, 
atentamente, fijamente con sus 
prismáticos sobre el azul del mar, 
los verdes, rojos, amarillos trajes 
de baño que fingen pétalos de flo-
res flotando en las aguas. 
Cabellos pajizos, lentes de con 
cha. la nurse empuja el cocheci 
to; en él va un niño rubioys(n 
rosado, fijas las pupilas en el ho 
rizonte mira allá lejos, en ese 
punto donde el mar se une al cielo 
y preso de un pánico angustioso 
rompe a llorar desconsolado. 
¿Qué vió el niño rubio en la le-
janía transparente? Debiódeser 
algo, algo terrible, argustioso, 
que aterrorizó su pobre conciefl' 
cia todavía no familiarizada COD 
el espanto. 
Los ojos de los niños son vej 
tanas abiertas al mundo descofl 
cido de lo suprasensible 
lar, 
Olor de mar. Rumor de resac3' 
Músculos de acero. Carnes 
das. Músicas americanas. 
tas en el cielo. 
Y las olas, siempre i ^ . y 
siempre monótonas, 
van. acti^ 65 
Por las terrazas e* á)Ma'' 
desmadejadas, p a s ^ ^ ^ 
que vinieron a una Ç ^ 
a curar su ^ P ^ ^ d a s 
esas golondrinas ate^  ^ \* 
que vuelan f a t ^ f 
templados P ^ e s ú e 
MANUEL ALCA*jüCCiónh 
prohibida la reP'°àtiCC 
garita Gautier, la ^ ^ 
fias mujeres que ai 
^ han 
5poelevar 
íes 
S a > ' 
'Vían f 
S Btfis 
R ; 
de 1930 
1 de < 
Plena 
Pte. 
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far¿' ' DESDE BERLÍN 
omentos dedicados a España 
estancia en 
aoce ¿el 
mUnclo 
)ecto 
^ desde i0S; 
buscan ¡unto 
S ó b r e l a ^ 
la'1os Pobres. 
van con sus. 
08 ^ sus ira, 
nPre Poneuu. 
lsa blanca^, 
n encajes., 
lancas velas. 
ie fundición, 
irfo crujiente 
u «za una in. 
». dejando un 
•es marchitas.. 
ÍS claras, pu. 
muirse en las. 
» el sol pone 
>res. L a linda 
:e a l igual que-
esa arrancada, 
r Wilde. 
io un flexible 
;1 negro mai-
¡alto desde la 
lín. L a figura 
tes la plástica 
tud de vuelo, 
s prismáticos. 
Panamá. Ves-
irisa de sátiro 
5 caídos. Mira 
ente con sus 
.azul del mar, 
marillos trajes 
pétalos de fio-
iguas. 
lentes de con-
¡a el cocheci-
o rubioysni· 
[pilasen elbO' 
lejos, en ese 
•se une al cielo 
jico a n g u s t í 
consolado, 
^ . t r e español, que co-1(ir ilustre , la la. 
fesores 
países. 
alumnos entre ambos 
^do para 
que Alemania ha de la Ciudad 
lar. 
a "España en 
PreSt diaria, hemos tenido oca-
conversar durante largo 
510 nn el doctor Freytag.. • 
^Vnrofesor Freytag es hoy en 
E P/niaun factor digno de es-
A ñor su mentalidad, y más 
Wdl0íaoor el afecto que siempre 
t0 ^trado por los españoles. 
hn 1 un alto cargo, ei de subse-
0C !-o de Estado. El doctor 
S u s tiene depositada en él su 
Gü como un elemento ne-
Tricen los delicados asuntos 
^ d ó n a l e s . El doctor Frey-
l e alegra de que le abordemos 
!ratratar de un asunto tan sim-
tico como el de contribuí^ con 
L al engrandecimiento de la 
Ciudad Universitaria de Madrid. 
^El Gobierno del Reich-nos 
ha dicho-no pondrá nunca obs-
táculo alguno a todo cuanto se 
refiera a España. Desde el Gancí 
11er hasta el último subsecretario, 
reconocen los grandes valores, 
no solo materiales, sino morales 
de los españoles, empezando por 
su Rey Alfonso, monarca inteli-
gente, que ha sabido salvar al 
país en momentos difíciles, y en 
jUemania entera, sobre todo en 
la culta, se ha visto con gran sim-
patía cuanto se trabaja por insta-
lar quizás el mayor centro uni>? 
versitario l^el mundo. 
-Porque en él estarán repre-
sentados, no solo los países de 
iliación étnica v ñlológica espa-
4oia, sino otros, que, como Ale-
"maniate disponen a levantar uu 
pabellón dentro de esa proyecta-
—Habrá usted observado que 
en la enseñanza oñeial es obliga-
toria en los Gimnasios y otros es-
tablecimientos docentes, la asig-
natura del castellano, al que se 
van aficionando centenares de 
alumnos germanos. Por otra par-
te, se va multiplicando el'número 
de profesores privados alemanes 
y españoles que se dedican a pro-
pagar la hermosa lengua de Cer-
vantes, de Lope y de Calderón. 
t > • r • • • • 
—El señor Espinosa de los Mon-
teros, ilustre embajador de Espa-
ña en Berlín, fué recibido con 
beneplácito cuando llegó, osten-
tando cargo de tanta confianza de 
su majestad el rey Alfonso, y 
desde entonces acá no ha hecho 
sino seguirla tradición de los re-
presentantes diplomáticos de M i -
drid, entre los que se destacó su 
antecesor el señor Soler y Guar« 
diola. 
c— 
—Indudablemente. Es una de 
las naciones de mayor porvenir, 
si sus gobernantes se esfuerzan 
en que así sea, en virtud de que 
España dispone, dígase cuanto se 
quiera, de muchas energías y de 
no pocos valores materiales. 
A. BRAÚN. 
Berlín, septiembre 1930. 
D A N I E L D E S A N PIO 
GARGANTA. NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2 . - T e l é f o n o 2844 
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cambio de pro. 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
E n s e ñ a n z a 
N a c i o n a l 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Castellón de la 
Plana 
Villar de Canes, unitaria para 
maestro, 509 habitantes, por jubi-
lación. Esta vacante puede ser 
solicitada por derecho de con-
sorte. 
SUBVENCIONES 
Sociedad Fomento de las Artes 
de, Madrid, mil setecientas cin-
cuenta pesetas. 
Escuela de Librería de Madrid, 
doce mil. 
Ateneo de Santander, setecien-
tas cincuenta. 
Academia de Bellas Artes de el 
Puerto de Santa María (Cádiz), 
doscientas. 
Sociedad Linares Rivas de Ma-
drid, m i l . ' 
Sociedad Filarmónica de Segò-
via, mil . 
Real Círculo Artístico de Bar-
celona, tres mil . 
Real Coral de Zamora, dos mil. 
Asociación de Cultura Musical 
de xMadrid, cuatro mil . 
Sociedad Filarmónica de Ma-
drid, dos mil. 
Orfeón Pamplonés de Pamplo-
na (Navarra), tres mil. 
jUBILACIONES 
de los maestros nacionales si-
guientes: 
Don Melchor Vicente Gómez, 
de Alagón (Zaragozí). 
Doña María Flores Estrada, de 
Malleza (Oviedo). 
Don Antonio Montalvo Valero, 
de Tríbaldos (Cuenca). 
Doña I g n o c e n c í a Salvadora 
Cuevas, de Horas (Santander). 
Don Antonio Gaspar Valcarce 
y Valcarce, de Pradosegar (Avi-
la). 
e o í í z a c i o n e s d e B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4,por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100. 
1928 . . . . . 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Espáñol del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucarera! preferentes. . . . 
i o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
N o r t e e . . . . . . . . . > 
Alicantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
I d . id. id. id. 5 Ya por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Bbro, 5 
por 100 , > 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
^ 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . 
Libras . . 
Dollars 
L'ras 
72'00 
82<45 
92'50 
lOl'OO 
U'O» 
8775 
lOO'OO 
70<95 
87*50 
90'95 
75450 
99*75 
89*80 
598*00 
201*00 
72*00 
10775 
135*00 
1065*00 
559*0:) 
520*00 
93*00 
9775 
109*00 
85*25 
91*65 
99*25 
91*00 
97*50 
100*75 
35*85 
44*33 
9 ' U 
Facilitada por el Banco Hispano Anu 
ricano) 
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LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
: — LA MARCA 
DE 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 5 0 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
CRONICAS ITALIANAS 
Hungría e Italia 
En estas crónicas queremos 
también recoger, por la relación 
que otros pueblos tienen con Ita-
lia, algo de la vida de los mismos. 
Tal sucede con Hungría en la que 
los italianos ven su futura aliada 
y se alegran por sus triunfos co-
mo se entristecen por sus desgra-
cias. 
Existe en el pueblo húngaro 
verdadero malestar, como se ha 
manifestado hace unos días en los 
disturbios de Budapest. 
La nación húngara, que des-
pués de la guerra pasó por el ré-
gimen comunista, tuvo necesidad 
de sacudir ou yugo, y entonces 
estableció la dictadura, la única, 
que lo mismo que én Italia, con-
siguió que se volviera a la nor-
malidad; pero eso no bastaba por-
que alllí se ha tropezado con gran-
des dificultades económicas, que. 
Italia ha podido salvar, gracias a 
su situación especial en el centro 
del Mediterráneo y a la riqueza 
natural del país. 
Hungría, al decir de uno de los 
políticos italianos, afina Musso-
lini , podrá llegar a conseguir to-
dos sus objetivos políticos, socia-
les y económicos, si acierta a elar 
borar un Tratado con el Gobier-
no de Víctor iHanuel; pero Trata-
do internacional, a la vez que un 
Pacto comercial en el que Ha&r 
gría se preste a ser cliente de Itar 
lia. 
En tales condiciones se desliga-
ría Hungría de sus compromisos 
de la Pequeña Entente, con lo 
que Italia tiene tantas cuestiones 
encontradas,y por ende con Fran-
cia, rival siempre, por cuestiones 
de vecindad con la Península itá-
lica. 
La situación actual del Gobier-
no de Budapest no tiene Udda de 
agradable, a pesar de los esfuer-
zos y de la reconocida intelig^n: 
cía del conde de Bethlen, que, in-
dudablemente, trabaja con una 
gran discreción en las múltiples 
y delicadas cuestiones internacio-
nales. La causa más grave de la 
situación húngara ha estado en el 
atraso de los acuerdas de La Ha-
ya y de la Cámara francesa res-
pecto de los empréstitos que ha-
bía de negociar en el extranjero 
el mencionado político húngaro-
porque todas las obras públicas 
que había proyectadas no han po-
dido realizarse, con lo cual mu-
chos miles de obreros se han que, 
dado sin trabajo. 
Pero el peligro de volver a la 
anarquía porque pasó Hungría al 
terminarse la guerra, se presenta 
ahora con carácteres de mayor 
gravedad, pues los comunistas 
rusos están trabajando en el país, 
aprovechándose del malestar de 
los desocupados, para originar 
conflictos, y uno de ellos es, pre-
cisamente el del primero del ac-
tual mes. , 
A Italia interesa además que el 
hecho no se repita, porque sería 
una amenaza para el orden en la 
Península si el comunismo, que 
ya arraigó antes de lá ."dictadura 
de Mussolini, vuelve aquí a traba-
jar. 
No es, pués,>xtraño que los po-
líticos y los financieros .italianos 
se preocupen de la situación hún-
gara. 
DEBÀCO ARNALSA 
Roma 5 septiembre 1930. 
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DESDE SARRION 
Se inaugura la Sociedad ^La Unión 
con éxito inigualado 
La constitución de la Sociedad j 
tLa Unión> a fines del pasado 
mes de agosto ha constituido un 
verdadero éxito para sus fun-
dadores. Esta Sociedad tiene por 
objeto el recreo en tedos sus ór-
denes y bajo todos los aspectos. 
Ha montado su sección para los 
aficionados al fútbol, que ha sido 
acogida con grande entusiasmo, 
tanto por la colonia como por los 
jóvenes sarrionenses. Esta afición 
se ha satisfecho para ambos pues* 
to que ya dos domingos seguidos 
por las tardes es el espectáculo 
i rás saliente al que asistimos nu 
meroso público y tanto éste como 
los aficionados mostráronse del 
todo satisfechos, como es natural 
la nota más simpática durante los 
partidos la ofrecieron ese gran 
número de damiselas, todas muy 
hermosas, que aplaudieron con 
entusiasmo en ambos encuentro.». 
Pero el principal recreo que tie-
ne esta bien montada Sociedad, 
y al que se dedica todo el entu-
siasmo para llegar a una total or-
ganización, es el Teatro; si bien 
es verdad que su reglamento 
abarca la totalidad de los recreos 
y deportes ta) y como el tiempo 
que transcurra les permita su 
desarrollo. 
Como para la organización del 
teatro hemos contado con ele-
mentos propios para un buen 
principio, de gquí el éxito inigua-
lado que ha obtenido la inaugura 
ción de la Sociedad. 
Noblemente ha contribuido a 
la confección del escenario nues-
tro querido paisano e inteligente 
médico don José Manuel Casinos, 
facilitando decoraciones que la 
Sociedad agiadece en cuarto va 
le, pues es el factor principal pa-
ra obtener lo obtenido. 
También agradece muy de ve 
ras el trabejo ímprobo realizado 
por los distitguidos jóvenes dé la 
colonia hermanos Luis, Vice nte y 
Pepito Viguer, y Robertc Lázaro. 
E l resultado de unos y otros 
unido al de ruestra Socúdad no 
puede ser más halagüeño como 
se verá a continuación. 
Ei pasado día 31 tuvo lugar la 
primera función de teatro y con 
ella la iceuguración oficial de 
nuestra Sociedad. Se puso en es-
cena cLa mala memoria>, jugue 
te cómico, cuyo reparto fué entre 
los siguientes aficionados: Olvi 
do, señorita Maruja Viguer (de la 
colonia; Pilita, señorita Raquel 
Cristóbal; doncella, Pepita Rami-
ro, y De mingo, don Manuel Ben-
so. Los papeles difíciles de este 
juguete que erar Olvido y Do 
mingo fueron interpretados ma 
gistralnunte y todos los actores 
fueron aplaudicísimos. La según 
da paite del programa fué otro 
juguete, titulado «Parada y fon 
di5>, de Vital Azu, cuyos i..té: 
pretes fueron don Luis Viguer, 
Palau; don Vicente Viguer, Eme-
terio; Roberto Lázaro, Rufino, to-
dos de la colonia, y Angel Cristó-
bal, camarero. A l igual que la 
primera, esta obra fué del com 
pleto agrado de la selecta concu-
rrencia, destacándose el señor 
Viguer (don Luis, que con el arte 
que tiene de buen artista inter-
pretó magistralmente el papel de 
Palau que era el principal de este 
juguete cómico, haciendo las de-
licias del público con sus excelen-
tes chistes. 
Tcdos estos aficionados reco-
gieron el aplauso unánime por su 
artística a ctuación siendo también 
felicitades y desde estas colum-
para unos como para los del pue-
blo, pues además de la distrac-
ción que ello lleva consigo, ilus 
tra y cultiva las buenas costum-
bres. 
La Sociedad «La Unión» por su 
parte a g r a d e c e a todos los 
que la han ayudado a su for-
mación, así como a las bellas 
s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s que 
tan noblemente han actuado en 
nuestro escenario, no dudando 
podrá de ahora en adelante con 
su cuadro artístico, seguir orga-
nizando veladitas como las cele-
bradas, aparte de las sesiones de 
baile que se dan los domingos y 
días festivos, tan simpáticas co-
mo ordenadas. 
No es de dudar que la Sociedad 
siguiendo esta norma de conduc-
ta ten progresiva y amena, no ya 
para los socios sino para sus res-
pectivas familias y pueblo en ge-
nere! tendrá el apoyo unánime y 
H U M O R - HERPETICQ 
E L CUENTO DEL OPOSITO^ 
materia electoral-COnf Lo dan como historia; pero tie-
ne todos los visos de ser un cuen-
to. En cualquiera de los casos, re-
sulta de una gracia definitiva. 
Actuaba en unas oposiciones 
cierto doctor o licenciado. Ejerci-
cio eral. Sistema de bolas para in-
sacular las lecciones (a que había 
de contraerse el ejercicio. El pre-
sidente del tribunal, con el grave 
continente que requerían su mi-
sión y las circunstancias, había 
agitado una bol si ta de cuero: 
- ¿Tiene la bondad, señor oposi-
tor? 
El opositor un poco azorado, tí 
mido y risueño, previa una gentil 
reverencia, introdujo la mano en 
aquella nuevo Caja de Pandora. 
Sacó tres boletas. Leyó en vozal-
nes repetimos nuestra felicitación dan ccntribuilán a su I ta. «o sin hacer ligeros «gallos»: al director y consueta a la vez el 
distirguido y culto maestro na-
cional den Daciano Bustamante. 
L a primera función teatral, 
pues, fué un éxito al cual contri-
buyó en gran manera la distin-
guida concurrencia que aceptó la 
invitación que la Sociedad les ha-
bía hecho. 
Ayer, día 7, se dióla segunda 
función, que al igual que la pri-
mera se invitó a las autoridades 
y personalidades, además de la 
colonia y familias de los socios, 
poniéndose en escena el paso de j 
comedia «Mañana de Sol», de los 
hermanes Quintero, interpretan-
do les papeles de Laura, la seño 
rita Cándida Cristóbal; de Petra, 
señorita Pilar Calza; de Don Gon-
zalo, don Vicente Viguer, y de 
Juanito, el simpático Pepito V i -
guer. T( dos ellos estuvieron en 
sus verdaderes papeles, destacán-
dose por la importancia de los su-
yos la señorita Cristóbal y V i -
cente Viguer. 
La s« gurda parte de este pro-
grama la completó la graciosa 
comedia en dos actos titulada 
«Zaiagueta», cuyo reparto fué el 
siguiente: De ña Dolores, señorita 
Ciistobal (C); Maruja, stñorita 
Navarro (Pilar); Doña Blasa, se-
ñorita Cristóbal (R.); Gregorià, 
S( ñciiti Calza (Pilar).; Don Inda-' 
lecio, s-rñor Benso (M.); Carlos, j 
s tñor Lázaio (R.); Don Saturio, 
stñor Viguer (J ); Zaragueta, se-
ñor Lázaro (E ); Pío, señor Cris-
tóbaj (A.) y Perico, señor Viguer 
(V.) La dirección de estas dos 
obritas corrió a cargo del entu-
siasta y culto estudiante de medi-
cina don Luis Viguer, que al 
igual que a los artistas se aplau 
dió y felicitó. 
Tanto la selecta colonia que 
nos honra con su permanencia en 
ébt^ por toda la temporada esti 
val como los sarrionenses alavan 
incesant s nuestro éxito y por 
tanto nuestra sociedad, haciendo 
votos para que su organización 
sea completa y cada vez más 
fuerte para que en el próximo 
i ño se note este progreso tan ne 
cesario en pueblos como éste, ya 
I engrandecimiento, que es lo que 
i noblemente [intenta por su atra-
I yente Reglamento y buen sentir 
' de los socios. 
EL CORRESPONSAL. 
Sardón, 8 9-1930. 
Q / o 
Acompañado de su distinguida1 
familia, y en automóvil, ha regre-
sado de visitar varias poblaciones 
del extranjero y del norte de Es-
paña, el ingeniero de minas e ins-
pector del Trabajo don José A l -
faro. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al secretaiio de Valderro-
bres don Emilio Peransi de Pe. 
— En uso de licencia, y acompa-
ñado de su esposa, de su encanta-
dora hija Mari y de su gentil her-
mana política SÍ fíorita Isabel, ha 
marchado con dirección a Bron-
chales don Máximo Rupénz . 
—• En el correo de anoche llega-
ron de Valencia los señores de 
Lajarín. 
—• Tuvimos él gusto de saludar 
ayer a nuestro paisano don Mi-
guel Gon zález, inspector del Cen-
tral de Aragón. 
PROVINCIAS 
F I R M A D E VARIOS 
DECRETOS 
San Sebastián, 10.—Entre otros 
18, 35, 47. Y ocupó la silla que 
había sido ya potro para sus com-
pañeros y rivales. Luego de leer 
el anuncio de la primera lección, 
atrevióse a formular esta inofen- tina, 
siva pregunta: 
-¿Podrían servirme un vaso de 
agua? 
— Como no? }Ya lo creo! Bedel: 
un vaso de agua para el señor 
opositor. 
— Reconocidísimo. 
Trajo el bedel una botella con 
agua, copas, un azucarillo. El 
opositor escanció líquido en una 
I de las copas, disolvió el azucari-
llo, quitó la espuma que había de-
jado en la superficie y bebió con 
avaricia del agua fresca y endul-
zada. Luego de secarse los labios 
parsimoniosamente, dió lectura 
al enunciado de la lección si-
guiente: 
Un suspiro profundo; nuevo 
sor hito de agua. Más pasadas del 
pañuelo por los labios húmedos. 
Y vuelta a rellenar la copa. En 
seguida, lectura del enunciado de 
la lección tercera. Un tercer tra-
go que dejó la copa seca. Breve 
vacilación. Sudores fríos. Levan-
tóse. E introduciendo el pulgar y 
el índice de la diestra en el bolsi-
llo del chaleco, hizo ésta pregunta 
idiota: 
—¿Debo algo? 
- i P o r Dios! 
— Pues... muchas gracias. Y us-
tedes lo pasen bien. 
A los familiares, a la novia y a 
los amigos les aseguró luego que 
había hecho un ejercicio brillan-
te; pero que el tribunal, compro-
I metido de antemano, le había ro-
bado la plaza. 
gilosa y ahincadamente un 
grama lleno de dificultades *T 
los que no estén en t?racia!? 
Dios». Fué a eso al palacio^,* 
bola célebre y goza fama(le * 
un cumplidor escrupuloso, c/ 
heróico, de las consígoas que f 
cibe. A l comienzo de su tarea' 
parece que fruncía el entreceil 
con visible preocupación. Ahora-
aseguran que sonríe, optimista y 
satisfecho. 
Es natural. Si las izquierdashu. 
biesen «empollado con el ahinco 
y el ardor que prometían, hubiera 
sido muy violento «catearlas); 
Porque disponen de los mejores 
textos. E inteligencia no les falta. 
Desparpajo para abrillantar \\ 
ejercicio tampoco. 
Pero indolentes, como siempre; 
y, como siempre también, menos 
aguerridas frente al enemigo que 
impetuosas para la guerra intes-
pierden el tiempo de unj 
manera lamentable. Es casiseg* 
ro que pierdan la ocasión única 
de arrollar a un contrincante ea 
las peores condiciones de prej»-
racién. 
f El gran c xpeito que ha de pre-
sidir el tribunal lo sabe. Por eso 
tal vez sonríe optimista y satisfe-
cho en vez de pasear cejijunto y 
caviloso como ar comienzo des 
tarea. 
Tal vez piensa para sus i 
tros, con un poco de sevülana 
ironía. 
— ¡Bah! Harán un ejercicio mny 
semejante al del opositor " 
cuento. Con dos copas de agnaj 
un azucarillo—las actas de anas 
cuantas grandes poblaciones 
de regalo, a manera de ' 
de jueves—habré salido 
JUAN JOSÉ LORENTE. 
{Prohibida la reproducción) 
ANUNCIO 
perso 
cofl 
Si Dios no lo remedia—y no lo 
remediará, porque Dios no inter-
decretos, su majestad el rey ha ' viene en ciertasc0sas__algOpare. 
firmado esta mañana io siguien- Q\^0 va a ocurriries a ias ixquier-
te: das, en las oposiciones—léase cc-
Uno, para la reorganización i miCi0S 
del ministerio de Economía. que dicen que van a ce-. lebrarse pronto. 
Otro autorizando un pr^tamo Desde j el 
de cinco millones a.los labrado- tribunal est/predispuesto contra 
res para la adquisición de simien- i ellas. El señor subsecretario de la 
tes- Gobernación — gran experto en 
Informes Comerciales y 
nales Espafla y Extranjo 
Reserva.--Certiflcado3fc 
íes al día. 3 pesetas- #| 
D es 
de exhortes -Casa fue Fincas-Hipotecas. ^ 
dada en 1 9 0 8 . ^ ^ ^ 
nio Ordófiez.-Agen^ drjd 
do.-Preciados 64. 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION 
aolor. Procedimiento español^ 
PÍO y único. Sin EBCICIOSIS-
D o c t o r Ja ime Ledesffl* 
Especialista del Hospital Vfj f 
Eugen/fl en Enfermedades^  
Piel, Venéreo y Sms 
Consulta de once a una 
Alfonso i , Í6, entf .ZM^0-
